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La presente tesis realiza la implementación del plan de mantenimiento preventivo 
para mejorar la productividad en el área de costura de la empresa PERU FASHIONS 
SAC. En el primer se detalla que es el mantenimiento, cuales son los tipos de 
mantenimiento existentes, su evolución y cómo implementar correctamente un plan 
de mantenimiento preventivo,. En el capítulo dos nos habla del diseño de 
investigación de la presente tesis. La población para el desarrollo de esta tesis son 
todas las maquinas ubicadas en el área de costura, la muestra es no probabilística 
y se seleccionó mediante un análisis a la máquina que presente más falla la cual es 
la Flatseamer por su compleja estructura y su compleja regulación ante diferentes 
operaciones que realiza. Se seleccionaron las 13 Flatseamer ubicados en los 12 
bloques con los que cuenta el área de costura.  Mediante la implementación del 
mantenimiento preventivo lo que se quiere lograr es aumentar la disponibilidad de 
la maquina Flatseamer, su rendimiento y su calidad evitando los reproceso por fallos 
de la máquina para así aumentar tanto la eficiencia como la eficacia del área de 
costura y por consecuente la productividad de la empresa. El capítulo tres nos habla 
de los resultados obtenidos luego de la implementación realizando una comparación 
antes y después en este caso del año 2015 y del año 2016 de los meses de enero 
a abril. Estos resultados fueron tabulados en el software de ofimática Excel y 
procesados en el programa SPSS y con ella se obtuvo un resultado favorable 
observando notoriamente los minutos improductivos por las fallas constantes de 
esta máquina. Se logró disminuir los tiempos improductivos, la disminución del 
mantenimiento correctivo y solo se aplica para casos puntuales.  
 







This thesis makes the implementation of preventive maintenance plan to improve 
productivity in the sewing area PERU FASHIONS SAC company. It also emphasizes 
the need for an annual maintenance plan not only for the Flatseamer machine but 
for all machines with which the company has to achieve the goals you want to 
achieve it. In the first detailed that is maintenance, which are the types of 
maintenance, evolution and how to properly implement a preventive maintenance 
plan, formulation of the problem, the objectives to be achieved with the 
implementation of this plan. In chapter two he speaks of the research design of this 
thesis. The population for the development of this thesis are all machines in the 
sewing area, the sample is not probabilistic and was selected by analyzing the 
machine to present more fault which is the Flatseamer by its complex structure and 
complex regulation before performing different operations. 13 Flatseamer located in 
the 12 blocks with counting sewing area were selected. By implementing preventive 
maintenance which is to be achieved is to increase the availability of Flatseamer 
machine, its performance and quality by avoiding rework by machine failures in order 
to increase both the efficiency and effectiveness of the sewing area and 
consequently the business productivity. Chapter three tells us of the results obtained 
after implementation making a comparison before and after this event in 2015 and 
2016 for the months of January to April. These results were tabulated in Excel office 
software and processed in SPSS and with it a favorable result was obtained by 
observing notoriously unproductive minutes by constant failures of this machine. It 
was reduced downtime, reduced maintenance and corrective applies only to specific 
cases.  
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